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عن ومفاهيم  ،بالتصريحات الجبائية اإللكترونيةلمفاهيم متعلقة  نظري تقديم إطار  إلىهذه الدراسة هدفت 
مجموعة  قد حاولت الدراسة االطالع على على أهم إيجابياتها وسلبياتها، و  التركيزمع الرقابة الجبائية الشكلية 
شكلية، أين تمت الرقابة الجبائية ال فيية أثر تطبيق نظام التصريحات الجبائية اإللكترونحول  من اآلراء والتوقعات
وزع على إطارات الضرائب، محاسبين معتمدين وأكاديميين كوسيلة لجمع البيانات، وقد  ستبياناالستعانة على اال
عزز إيجابيات تتخلصنا إلى أنه بتطبيق نظام التصريح اإللكتروني ستحليل النتائج  وبعد ،مختصين في الجباية
  .أخرى  من جهة سلبياتها  تتالشىو من جهة الرقابة الجبائية الشكلية 
 تصريح جبائي؛ تصريح جبائي إلكتروني؛ رقابة جبائية شكلية.: الكلمات المفتاحية
 JEL: H21 ،H25 تصنيف
Abstract :  
       This study aimed to provide a theoretical framework for concepts related to 
electronic tax declarations, and formal tax control concepts with a focus on the most 
important advantages and disadvantages. The study attempted to review a set of 
opinions and expectations about the impact of the application of electronic tax 
declarations system on formal tax control, where a questionnaire was used to as a 
means of collecting data, and was distributed to tax executive, certified accountants 
and academics specialized in taxation, and after analyzing the results we concluded 
that by applying the electronic tax declaration system, the pros of formal tax control 
will be enhanced from one hand, and its disadvantages will fade away on the other 
hand. 
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يظهر جليا في مختلف النشاطات  واالتصالبتكنولوجيا المعلومات  المتزايد االهتمامإن 
االنتباه في هذا  تومما يلف ... وغيرها، اقتصاديةأو  اجتماعيةوالقطاعات في الجزائر سواء كانت 
وقد ، في العديد من المصالح والمديريات والوزارات تبني مشروع اإلدارة اإللكترونية اإلطار هو
وضعت أين  ،من السباقين في ذلك مراكز الضرائبالمديريات الضريبية وباألخص كانت 
تعمل اليوم  وهي، ومختلف خدماتها وأنشطتها عصرنة قطاعهاواضحة المعالم بغية  ةاستراتيجي
وردع  تاإلغفاالوكشف  الجبائي السليموالتصريح  الضريبي الطوعي االلتزامعلى زيادة وتعزيز 
 الرقابة الجبائية الذي تلعبه نحوضافة إلى الدور الفعال باإل ،والغش والتهرب االلتزامحاالت عدم 
 تبرز لدينا اإلشكالية الرئيسية التالية:بمختلف أنواعها وخاصة الرقابة الشكلية، وهنا 
 : إشكالية الدراسة
الرقابة  سببا في االستغناء عن نظام التصريح اإللكتروني اعتمادأن يكون هل من المتوقع  •
 الجبائية الشكلية؟.
 طرح االشكاليات الفرعية التالية:إن اإلجابة عن االشكالية الرئيسية تؤدي بنا إلى 
 التصريح الجبائي االلكتروني والرقابة الجبائية الشكلية؟؛ب المقصود ما •
حسب  على مساوئ الرقابة الجبائية الشكليةيقضي  هل تطبيق نظام التصريح االلكتروني •
 ؟؛عينة الدراسة
حسب عينة  ايجابيات الرقابة الجبائية الشكليةيعزز هل تطبيق نظام التصريح االلكتروني  •
 ؟. الدراسة
  فرضيات الدراسة : 
 على ضوء اإلشكالية الرئيسية و اإلشكاليات الفرعية يتم وضع الفرضيات التالية:
يكون اعتماد نظام التصريح اإللكتروني سببا في االستغناء عن الرقابة الجبائية يتوقع أن  •
 الشكلية
 ضرورة إلزام تطبيق نظام التصريح الجبائي اإللكتروني على كافة المجتمع الضريبي  •
الرقابة الجبائية الشكلية أداة رقابة تطبق على كل تصريحات المكلفين بالضريبة تشمل العديد  •
ت التي تعزز عمل اإلدارة الضريبية كما أنها ال تخلو من بعض المساوئ التي تعيق من اإليجابيا
 كاهل الموظف والمكلف على حد سواء
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 منهجية الدراسة واألدوات المستخدمة في البحث: 
بالنسبة لمنهجية البحث فقد تم اإلعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي حيث تم التطرق    
للمفاهيم النظرية المتعلقة بالرقابة الجبائية الشكلية ، التصريحات الجبائية والتصريحات الجبائية 
اإللكترونية باإلضافة إلى االعتماد على المنهج اإلحصائي والتحليلي وذلك بدراسة أثر تطبيق 
 نظام التصريح اإللكتروني على الرقابة الجبائية الشكلية وتحليل نتائجه
ة لألدوات المستخدمة فقد تم إستعمال اإلستبيان كوسيلة لجمع معلومات الدراسة الميدانية أما بالنسب
 التي قمنا بها
 :تهدف هذه الدراسة إلى : أهداف الدراسة
 ؛الرقابة الجبائية الشكلية في تأثير تطبيق التصريح االلكترونيلتقديم دراسة نظرية وميدانية  •
سواء تطبيق نظام التصريح االلكتروني ل المتوقع ثراألتحديد وتحليل آراء مجتمع الدراسة عن  •
 ، أو االثنين معا.القضاء على سلبياتها وأفي تعزيز ايجابيات الرقابة الشكلية 
 :تكمن أهمية هذه الدراسة في : أهمية الدراسة
بالتصريحات الجبائية االلكترونية باعتبارها مدخل هتمام نحو المفاهيم المتعلقة االتوجيه  •
 حديث وتجربة ناشئة في ظل عصرنة االدارة الضريبية؛
عن تأثير تطبيق نظام التصريح  إلى حد ما صورة واضحة تقديمهذه الدراسة  أملنا من •
 الشكلية سواء من ناحية تعزيز االيجابيات أو الجبائية تطوير اجراءات الرقابة فيااللكتروني 
 القضاء على السلبيات.
 الدراسات السابقة: 
الفحص الضريبي اإللكتروني كأداة لتفعيل عمل اإلدارة  :بعنوان ( 2018)الحمزة،  دراسة •
الضريبية نحو نموذج لنظام المعلومات اإللكترونية في اإلدارة الضريبية، هدفت هذه الدراسة إلى 
إجراء دراسة تحليلية للجوانب المتعلقة بالفحص الضريبي اإللكتروني ووضع نموذج لنظام 
ريبية ، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الفحص الضريبي المعلومات اإللكترونية في اإلدارة الض
اإللكتروني يؤدي إلى تنفيذ العديد من إجراءات الفحص الضريبي بدقة عالية و بأسرع وقت 
ممكن مما يترتب عليه عدم التأخير في عملية ربط وتحصيل الضريبة وعدم سقوطها بالتقادم 
المتاحة وسهولة إسترجاعها مما يؤدي الى سهولة  كما يؤدي أيضا إلى حفظ البيانات والمعلومات 
الوصول إلى البيانات الالزمة ، غير أن هذه الدراسة أهملت الفحص الشكلي للتصريحات الجبائية 
 و هذا ما تناولته دراستنا . 
 effect of electronic :بعنوان  (Andrew, Nancy, Charles, & George, 2015) دراسة •
fiscal devices on vat collection in tanzania    a case of tanzania revenue authority 
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سعت هذه الدراسة إلى تقييم تأثير طرح األجهزة المالية اإللكترونية وجمع الضريبة فأظهرت 
مرتبط إحصائيا بشكل كبير عند النتائج أن طرح األجهزة المالية اإللكترونية وجمع الضريبة غير 
ومع ذلك وجد أن معامل التدرج في نموذج اإلنحدار له داللة إحصائية عند  5مستوى داللة 
، وقد خلصت الدراسة إلى وجود أدلة كافية على ربط التطبيق مع جمع الضريبة   5مستوى داللة 
المكلفين غير أن هذه الدراسة ألنه سيؤثر على مستوى التنفيذ ويشكل في النهاية اإلمتثال من قبل 
اهتمت بالجانب العام للتحصيل الضريبي اإللكتروني وأهملت الجانب المتعلق بالوعاء الضريبي 
 هذا ما تناولته دراستنا. ي للتصريحات الجبائية  جزء منه و اإللكتروني الذي يكون الفحص الشكل
 مفاهيم عامة حول التصريح الجبائي أوال: 
ائي الجزائري على النظام التصريحي بمعنى أن المكلف بالضريبة يصرح يعتمد النظام الجب
الوثائق الثبوتية حتى يتسنى و  الدالئل هذا مع إحضار ،ويقوم بتسديد مقدار الضريبة الواجب دفعه
 لإلدارة الضريبية التحقق مما صرح به المكلف بالضريبة. 
يعد التصريح الجبائي أحد اإلجراءات الدائمة في عالقات المكلفين  التصريح الجبائي:  تعريف .1
بمصلحة الضرائب كما يعد أداة أساسية لتحديد قيمة المبالغ واألوعية الخاضعة للضريبة وتعتبره 
الطوعي من جهة ومن جهة أخرى يتم  االلتزاماإلدارة الضريبية أداة من أدوات تعزيز وقياس مدى 
و  ،(4، صفحة 2015)وزارة المالية،  قيق والمراجعة المكتبية والميدانيةعلى ضوئه برمجة التد
قانوني يقوم به المكلف بالضريبة إزاء اإلدارة الجبائية وفق اإلجراءات القانونية  التزامبهذا فهو 
بيان مكتوب عن " :، كما يعرف التصريح الجبائي بأنه"المنصوص عليها في التشريع الضريبي
نتيجة العمليات من ربح أو خسارة خالل الفترة الضريبية، من واقع تقدير المكلف لنتيجة عملياته 
يتوجب  حيث، ( 2019، م. )وزارة المالية  "تحديد الضريبة المستحقة والواجبة األداء كأساس في
على اإلدارة الضريبية أن تقوم بفحص ضريبيي وجب إتباعه في مراجعة التصريحات الجبائية 
)طلبة متولي سالمة،  النظام التصريحي لمختلف الضرائبو  الطوعي االلتزامالقائمة على مبدأ 
 .( 152، صفحة 2015
من المكلف بكل المعلومات  اعتراف" :أن التصريح الجبائي هو استنتاجسبق يمكن  من خالل ما
  . التي على أساسها تفرض الضريبةو  االمحدد قانون اآلجالفي والبيانات المنشئة للنتيجة 
: منح المشرع الجزائري أهمية كبيرة للتصريح الجبائي حيث شروط صحة التصريح الجبائي  .2
 يلي: موضوعية نأخذ منها ماوضع له شروط شكلية وأخرى 
 تتمثل الشروط الشكلية في: الشروط الشكلية لصحة التصريح الجبائي:. 1.2
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صفة الشخص الملزم بالتصريح من ناحية إقامته في الجزائر أو في الخارج، شخص طبيعي أو  •
 معنوي، كامل األهلية أو قاصر؛
 إلى اإلدارة الضريبية؛ها قانونا عند تقديمآجال محددة بالمواعيد القانونية لتقديم التصريح،  •
 .محددة ضمن المدونات المطبوعة لإلدارة الجبائية استماراتشكل التصريح بحيث تكون على  •
وتتمثل في ضرورة مأل كل البيانات الواجب ملؤها  الشروط الموضوعية للتصريح الجبائي: . 2.2
)طالبي،  التصريح كما تكون خالية من األخطاء، مع إحضار الوثائق التي تثبت ذلك استمارةفي 
 . ( 518-516، الصفحات 2019
 تتلخص األهمية في: : أهمية التصريح الجبائي بالنسبة لإلدارة الضريبية .3
المعلومات عن ميالد ضريبة جديدة )مكلف جديد(، يعطي التصريح الجبائي إلدارة الضرائب  •
حيث تصبح اإلدارة على إطالع بمكان مزاولة نشاط المكلف وبدايته مما يتسنى لها مراجعة 
 ؛( 50، صفحة 2013)قحموش،  وحساب الضرائب وتحصيلها
بحيث المكلف نفسه يصرح  اإلدارة الضريبيةيسهل التصريح الجبائي العمل الملقى على كاهل  •
 بمداخيله ومقدار الضريبة الواجب دفعها؛
في  استخداماالضريبة بتقديم التصريحات الجبائية من المكلف لإلدارة هو أكثر الطرق  تقدير •
، 2004)إيهاب خضر،  اإلدارة الضريبية ويقلل من نفقاتهالدول المتقدمة مما يخفف من أعباء ا
 .( 62صفحة 
 تتلخص األهمية في: : أهمية التصريح الجبائي بالنسبة للمكلف بالضريبة .4
التصريحات الجبائية تعتبر وسيلة تنمي شعور المكلف بالمشاركة في تحديد قيمة الضريبة  •
 المستحقة عليه؛
بتقديم  التزامهكلما شعر المكلف بالضريبة أنه شريك في عملية تقدير وتحديد دخله كلما زاد  •
، صفحة 2008)سمور،  حصيلة الجباية من الضرائب ارتفاعتصريحاته مما ينعكس إيجابا على 
 ؛( 50
الخاضعة للضريبة ألنها من إعداد المكلف التصريحات الجبائية من أفضل الطرق لتقدير المادة  •
، 2006)عجالن،  فهو أدرى بمقدرته التكليفية ومن قناعته الذاتية ويعكس مدى وعيه الجبائي
 .( 35صفحة 
ألزم المشرع كل من يزاول نشاطا مهما كانت نوعيته بأن يقدم إلى أنواع التصريحات الجبائية:  .5
يلزم بتقديمها مرة واحدة سواء عند بدء مزاولة  مصلحة الضرائب مجموعة من التصريحات منها ما
أو التوقف، أو التنازل، ومنها ما يقدم بصفة دورية منتظمة شهرية وفصلية وأخرى سنوية، ، النشاط
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فية النظام الحقيقي وإما نظام الضريبة الجزا حسب النظام الضريبي الذي يخضع له المكلف إما
 . (Disle & Jacques, 2014, p. 303) ةالوحيد
 01شكل 








 من إعداد الباحثينالمصدر: 
 ثانيا: التصريحات الجبائية اإللكترونية 
 واالنتقالمع عالم يتطور بشكل مستمر،  تسعى اإلدارة الجبائية إلى عصرنة قطاعها والتكيف
يمثل تجسيد اإلدارة اإللكترونية رهان ، و يةالرقم إلى إدارة ديناميكية ونشيطة من خالل دمج الثقافة
كبير يفرض عليها مضاعفة جهودها على نطاق واسع وإثبات فعاليتها وكفاءتها لتكون في مستوى 
ما يعرف وهو ارة الجبائية نظام تصريحي جديد في هذا الصدد أطلقت اإلد، و التحديات المرفوعة
 من خالل ما يلي:سنحاول التفصيل فيه  الذيبالتصريح اإللكتروني 
هناك مجموعة من التعاريف للتصريح الجبائي  تعريف التصريح الجبائي اإللكتروني:  .1
فيها الملفات الضرائب الخاضع لها بما  عنتصريح بالالسماح للمكلف بالضريبة "هو فاإللكتروني 
أو البيانات باستخدام وسائل تكنولوجية لنقلها إلى اإلدارة الضريبية بطريقة عصرية باستعمال 
هو كما ،  (ministère de l'action et des comptes publics, 2016, p. 1) "تاإلنترن
مكلفيها، بحيث يقوم هذا األخير بتحميل الملفات تطبيق تضعه اإلدارة الجبائية تحت تصرف "
يقوم المكلف بتتبع ملفه بالقبول أو الرفض من قبل بحيث ، تعبئتها"الخاصة به واستعراضها و 
 اإلدارة الجبائية سواء عن طريق شاشة التنبيهات أو بحساب المكلف أو بالبريد اإللكتروني
 .( 2، صفحة 2019)منصور، 
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يقوم به المكلف  التزامأنه  علىمن خالل ما سبق يمكن تعريف التصريح الجبائي اإللكتروني 
بين فيه المبالغ واألوعية الخاضعة للضريبة وذلك باستبدال الطريقة بالضريبة إزاء اإلدارة الجبائية ي  
 الورق بطريقة عصرية تعتمد على خدمة اإلعالم اآللي واالنترنت.باستعمال التقليدية 
التصريحات  اإلدارة الجبائية تطبيق نظام اعتمادمنذ أنواع التصريحات الجبائية اإللكترونية:  .2
ريحات الجبائية الورقية لم تغير اإلدارة الجبائية أنواع التصريحات اإللكترونية والتخلي على التص
من حيث المضمون بل فقط في وسيلة نقل التصريحات من المكلف إلى اإلدارة الجبائية ومنه فإن 
 أنواع التصريحات الجبائية اإللكترونية هي نفسها أنواع التصريحات الجبائية التي رأيناها.
يمكن تلخيص مزايا  ية اإللكترونية بالنسبة لإلدارة الجبائية: مزايا التصريحات الجبائ .3
 بالنسبة لإلدارة الجبائية فيما يلي: التصريحات الجبائية
 تقليص تكاليف الطلبات المتعلقة بالمطبوعات الجبائية؛ •
 القرارات؛ واتخاذوالتحليلية  االستشرافيةلخصة موثوقة للدراسات متقديم معطيات  •
 استقبال المكلف بالضريبة واستفساراته إلى تسديد الضريبة؛التشغيل اآللي من  •
التشغيل اآللي لعمليات المحاسبة والحساب الفعلي للمبلغ الرئيسي للتصريح والتعريف بالمكلفين  •
 بالضريبة؛
رقمنة التبليغات الموجهة للمكلفين بالضريبة مع إعطاء للمحققين إمكانية القيام بعملية مقاربة  •
 الواردة بعد إنشاء العرائض؛بين المعلومات 
الحصول على جداول في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تسمح بتقييم أداء المصالح  •
، ا. )وزارة المالية  وزارة الماليةل ومتابعة مستوى التحصيل حسب صنف الضرائب وقطاع النشاط
 .(7، صفحة 2017
  . المطبوعات الورقية للتصريحات الجبائية يعني القضاء على البيروقراطيةالتخلص من  •
تعتبر بوابة التصريح  مزايا التصريحات الجبائية اإللكترونية بالنسبة للمكلف بالضريبة:  .4
 اإللكتروني حال يسمح للمكلفين بالضريبة بما يلي:
وتجنب التنقالت من أجل تقديم إجراء العمليات من المقر مع المديرية العامة للضرائب  •
 التصريحات الجبائية؛
 سا خالل كامل أيام األسبوع؛ 24/ 24الولوج إلى اإلدارة الجبائية  •
 تزويد المكلف بالضريبة بالمعلومات حول رزنامته الجبائية المحينة مع إلتزاماته الجبائية؛ •
 الولوج إلى استماراته التصريحية المودعة واإلطالع عليها؛ •
 ي.على دينه الجبائي الكل اإلطالع •
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 الرقابة الجبائية  :ثالثا
يعتمد النظام الجبائي الجزائري على النظام التصريحي بمعنى أن المكلف يدلي برقم أعماله 
وغيرها من المعلومات إلى اإلدارة الضريبة بالرغم من إحضار  المحقق والنتيجة المحصل عليها
غير متعمد( لهذا شرع القانون  الصحة أو الخطأ)خطأ متعمد أودالئل تثبتها، إال أنها قد تحتمل 
 بة والتأكد من صحة هذه التصريحات وهو ما يعرف بالرقابة الجبائية.اقر اللإلدارة الجبائية حق 
عرف المشرع الجزائري الرقابة الجبائية من خالل توضيح مهمة اإلدارة  ماهية الرقابة الجبائية:  .1
التصريحات  من قانون االجراءات الجبائية" تراقب اإلدارة الجبائية 18مادة الجبائية وهذا ما تنصه ال
، قانون لمالية ا.)وزارة ا والمستندات المستعملة لغرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو أتاوة"
 .( 2019،  18اإلجراءات الجبائية، المادة
 وأوقات القيام بهذه المهمة بنص في الفقرة الثانية من نفس المادةكما بين بصورة موجزة مكان 
تعرف الرقابة الجبائية بأنها عملية فحص مقارنة ومقاربة و ، قانون االجراءات الجبائية من
للتصريحات وكل سجالت ووثائق ومستندات المكلفين بالضريبة الخاضعين لها، سواء أكانوا ذو 
 وذلك بقصد التأكد من صحة المعلومات التي تحتويها ملفاتهم الجبائيةشخصية طبيعية أو معنوية 
 .( 23، صفحة 2016، أنواع وإجراءات الرقابة الجبائية ، )بن عمارة
من خالل ما سبق يمكن تعريف الرقابة الجبائية على أنها الحق المخول لإلدارة الجبائية بموجب 
والتأكد من صحة ومصداقية التصريحات المقدمة من المكلفين وهذا  االطالعكنها القانون يم
 لتحصيل وجمع األموال المفروضة على أصحابها.
يمكن تقسيم أهداف الرقابة الجبائية إلى أهداف محددة وأهداف عامة  أهداف الرقابة الجبائية:  .2
 نوجزها فيما يلي:
إن المشرع الجبائي حدد للرقابة الجبائية أهدافا معينة  األهداف المحددة للرقابة الجبائية: . 1.2
، تتمثل في المقابل لنظام تصريحي استراتيجيةأن الرقابة الجبائية وسيلة  اعتبرومحددة بحيث 
الرقابة الجبائية هي الوسيلة األكثر تخصيصا التي تملكها اإلدارة للتحقق من مطابقة تصريحات ف
 الضريبية. باالقتطاعاتالمكلفين بالضريبة للقواعد والقوانين المنظمة 
عمل المشرع الجبائي على تحديد األهداف العامة للرقابة  األهداف العامة للرقابة الجبائية: . 2.2
الجبائية وبين بأنها تهدف أساسا إلى التحذير من أي محاولة غش أو ممارسة تملص المكلف من 
كما أن الرقابة الجبائية تمثل أحد أهم القنوات التي تؤدي إلى توزيع أحسن للعبء ، التزاماتهأداء 
، صفحة 2011)بن عمارة،  ض المكلفين الملتزمين بدفع ضرائبهمالضريبي وتجنب تحويله إلى بع
14 ). 
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بية تجعل المؤسسة يمن األهداف العامة للرقابة الجبائية تقليص الخطر الجبائي فإجبارية الضر 
تحملها تكاليف عدم التوقع الجبائي مما قد يضعها موضع خطر جبائي يتمثل في  في وضعية
 .( 148، صفحة 2017)بن عثمان و ولهي،  اضافية نتيجة عدم التزامها بالقواعد الجبائية
رغم أن المشرع الجزائري قد حدد مختلف المعايير التي من خاللها  أسباب الرقابة الجبائية:  .3
أنه من  اءات الجبائية إالر من قانون اإلج 1-143يتم فرض الضريبة كما نصت عليه المادة 
 عديدة الناحية العملية يصعب على إدارة الضرائب ضمان تحصيل كل الضرائب وهذا ألسباب
 :( 151، صفحة 2019)قلي و بهلول،  اآلتي نوجز أهمها في
 ؛( 20، صفحة 2011)قالب ذبيح،  ةسيلة لمتابعة التصريحات الجبائيالرقابة الجبائية و  •
 .( 152، صفحة 2019بهلول، )قلي و  الرقابة الجبائية كوسيلة لمكافحة الغش الضريبي •
قبل الخوض في ماهية الرقابة الشكلية ال بد من اإلشارة إلى  الشكلية:  الجبائية الرقابةماهية  .4
 الرقابة العامة، الرقابة المعمقة، الرقابة المختلطةأنواع الرقابة الجبائية وهي ممثلة في كل من 
الجبائية الشكلية فيمكن تحديد موقعها أما الرقابة ، ( 36، صفحة 2016)بن عمارة،  الرقابة الفئويةو 
  كما يلي: سنحاول عرضها التي و ، أولىمرحلة ك ضمن الرقابة العامة
من استالم المصالح المعنية الرقابة الجبائية الشكلية تبدأ  : الشكلية الجبائية الرقابة تعريف. 1.4
انتقائية وذلك عن طريق للتصريحات المودعة من قبل المكلفين وتكون بطريقة منتظمة وغير 
  .في حينها الفحص الشكلي للعناصر المصرح بها وتصحيح األخطاء الملحوظة في التصريحات
 تتمثل مزايا الرقابة الجبائية الشكلية في أنها: الشكلية:  الجبائية مزايا الرقابة. 2.4
 ة؛ءال تتطلب عملية الرقابة الشكلية مستوى عال من الكفا •
 الشكلية فقط بشكل التصريح الجبائي من خالل:تهتم الرقابة  •
 التأكد من هوية وعنوان المكلف بالضريبة؛-
 التأكد من رقم التعريف الجبائي للمكلف بالضريبة؛-
 تصحيح األخطاء المادية؛-
 ملء المعلومات الناقصة في التصريحات الجبائية؛ -
 ؛صريحاتحصر المعلومات المهمة التي يتم اكتشافها من خالل هذه الت-
 .( 167، صفحة 2014)بساس،  التأكد من وجود التأشير والختم للمكلف بالضريبة-
 من أهم عيوب الرقابة الشكلية لدينا: الشكلية:  الجبائية عيوب الرقابة. 3.4
مما  اإلدارة الجبائيةحجم الملفات الجبائية الضخم وكثرة عدد التصريحات يعيق تنظيم عمل  •
 ؛يؤدي إلى ضياع التصريحات أحيانا
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 عدم وجود متابعة دقيقة من المصالح المركزية على هذا النوع من الرقابة؛ •
 ؛( 37، صفحة 2011)بن عمارة،  الوسائل البشرية إلجراء هذا النوع من الرقابة قلة •
 الملفات تطلب ذلك وقت أكثر إلجراء الرقابة الشكلية؛كلما زاد عدد  •
 إجراء عملية الرقابة الشكلية ال يتم إال في أوقات عمل اإلدارة الضريبية؛ •
 تنقل المكلف بالضريبة شخصيا إلى إدارة الضرائب لوضع التصريحات ومراقبتها شكال. •
 التصريح اإللكتروني على الرقابة الجبائية الشكلية  ألثر الدراسة الميدانية :رابعا
ان النظام الجبائي الجزائري التصريحي يوجب على اإلدارة الضريبية رقابة تصريحات المكلفين 
أصبح لزاما على اإلدارة الضريبية  المتزايد بتكنولوجيا المعلومات االهتماموالتأكد من صحتها، ومع 
فمع محليا وعالميا،  هذه التطورات مواكبةقطاعها مما سيسمح لة تبني مشروع اإلدارة اإللكتروني
بعدما  ،قامت به اإلدارة الجبائية في هذا المجال هو إطالق نظام التصريح اإللكتروني أول ما
، ولقد كانت تصريحات المكلفين توضع ورقيا وتراقب شكليا على مستوى شبابيك اإلدارة الضريبية
ات المكلفين صريحتمن خاللها مراقبة الطريقة التي سيتم ة معرفة الدراسة الميداني منأردنا 
ليتم معرفة األثر  ،التصريحات الورقيةرقابة هو معمول به في  ماب و مقارنته اإلكتروني بالضريبة
 الذي يتركه تطبيق نظام التصريح اإللكتروني على الرقابة الشكلية.
راء المجيبين لما يمكن آلقد اقتصرت الدراسة على معرفة توقعات : نموذج الدراسة الميدانية .1
 نظام التصريح االلكتروني من خالل محورين أساسين وهما: حققهيأن 
 دور التصريح اإللكتروني في تعزيز المزايا السابقة للرقابة الجبائية الشكلية؛ •
 الرقابة الجبائية الشكلية.صريح االلكتروني في القضاء على مساوئ وسلبيات دور الت •
 في ظل ما سبق قمنا باقتراح نموذج للدراسة الميدانية على النحو التالي: 
  1 جدول
  متغيرات ونموذج الدراسة الميدانية
 عدد العبارات  المتغير التابع  الدور المتغير المستقل 
التصريح  المحور األول
 االلكتروني
 عبارة 11 الشكليةالجبائية مزايا الرقابة  تعزيز
 عبارة 14 الشكلية الجبائية مساوئ الرقابة القضاء  المحور الثاني
 من إعداد الباحثين المصدر: 
 اإلدارة الضريبيةموظفي مجموعة من إلى التوجه نحو  الدراسة ناتدفع مجتمع الدراسة:عينة و  .2
كما تم التوزيع و اإلستالم بطريقة  ، االستبيان يد بيداستمارات توزيع حيث تم  ،  طاألغوالوالية 
كاديميين األ بعضإشراك  باإلضافة إلى ، عند تعذر اإلتصال المباشر لبعض الموظفين  الكترونية
على مستوى معتمدين المحاسبين ال مجموعة من كذاو  ،  من جامعة األغواطمختصين في الجباية ال
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وذلك حسب ما هو موضح كاملة الشروط  استبانة 50استرجاع وقبول  في األخير تم أين، واليةال
 :والشكل المواليين في الجدول
 2 جدول
 وضعية استمارات االستبيان الخاص بالعينة المدروسة 
 النسبة العدد  البيان 
 100% 68 االستمارات الموزعة
 %73.53 50 االستمارات المستردة 
 0.00% 00 االستمارات الملغاة
 %100 50 المقبولة تاالستمارا
 استنادا إلى نتائج االستبيان ينمن إعداد الباحث المصدر: 
2 شكل  







 EXCELبرنامج االستبيان و  من إعداد الباحثين استنادا إلى مخرجات المصدر: 
 .لدينا كل من الصدق الظاهري وصدق وثبات أداة الدراسة: صدق وثبات الدراسة الميدانية .3
أين وصل  ، قمنا بالتعديالت والنصائح التي قدمت من طرف المحكمين الصدق الظاهري: . 1.3
، وقد وافق أغلبهم على عباراته بأنها تتصل ظاهريا بإشكالية الدراسة، إلى صورته النهائية االستبيان
وكذا أعرب المحكمون عن مدى سهولة وسالمة اللغة المستخدمة مما يسمح بالفهم واالستجابة من 
 .طرف أفراد العينة
تمت االستعانة بمعادلة ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات وصدق أداة  صدق وثبات أداة الدراسة:. 2.3
 مبين في الجدول التالي:هو حسب ما الدراسة، وهذا 
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 كرونباخ لصدق وثبات عبارات االستبيان معامل ألفا
 الصدق  الثبات  عدد العبارات  )المحاور(
اإللكتروني يعزز من ايجابيات الرقابة التصريح 
 الشكلية
11 0.942 0.97056 
التصريح اإللكتروني يقضي على سلبيات الرقابة 
 الشكلية
14 0.943 0.97108 
 0.97056 0.942 25 كل العبارات مع بعض
 SPSSمن إعداد الباحثين استنادا إلى مخرجات االستبيان وبرنامج  المصدر: 
درجة الصدق والثبات وهذا دليل على مدى  ارتفاعما يمكن مالحظته في الجدول السابق هو 
نتائج مقبولة من و  الحصول على إجابات ، وقوة صداها مما يجعلنا نتوقعسالمة جميع العبارات
 الجانب العلمي والمنهجي. 
توزيع بسوف يتم التطرق إلى اإلتجاهات العامة لإلجابات  : الدراسةإجابات  تحليل نتائج .4
المتوسطات المرجحة لكل عبارة على ما يعرف بمقياس ليكارت الخماسي لتحديد مجاالت 
 على النحو التالي. وللدراسة ككلحسب المحاور االتجاهات العامة حسب درجات الموافقة 
 وهي موضحة في الجدول التالي: :المحور األول العام للعبارات االتجاه. 1.4
 4جدول 
 " الشكليةالجبائية ز إيجابيات الرقابة يعز من حيث تالتصريح اإللكتروني "عبارات 
 االتجاه المعياري  االنحراف المتوسط  العبارات 
 محايد 1,425 3,36 األخطاء تلقائيا ويصوبهاالتصريح اإللكتروني يرصد 
 موافق 1,135 3,76 ت قّلل األخطاء الماديةفي ظل التصريح اإللكتروني 
في ظل التصريح اإللكتروني يتم ارسال ايصال التصريح إلى بريد 
 المستخدم اإللكتروني مبينا عليه تاريخ التسلم
 موافق 1,062 3,88
 موافق 0,856 3,96 .االلكتروني بمثابة ايصال رسمي بتسلم التصريحيعتبر ايصال التصريح 
 موافق 1,107 3,86 .ايصال دفع الكترونيالتصريح اإللكتروني للمكلف الحصول على يمكن 
في ظل التصريح اإللكتروني سيكون باستطاعة الخاضعين للضرائب 
 .الحقا طباعة إشعارات بالدفع واستحداث وتعديل نماذج التصريح 
 موافق 1,296 3,44
 موافق 1,066 4,08 التصريح اإللكتروني ي مكن من إنشاء بنك معلومات خاص بالمكلفين.
 موافق 1,107 3,86 المعلومات الدقة والجودة.التصريح اإللكتروني يضفي على 
التصريح اإللكتروني يقوم بعملية الرقابة الشكلية نيابة عن عمل أعوان إدارة 
 الضرائب، مما يسمح بإلغائها الحقا.
 موافق 1,208 3,64
 موافق 1,044 3,82 التصريح اإللكتروني يساعد على حصر وانتقاء المعلومات المهمة
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التصريح اإللكتروني يسمح بالرقابة الشكلية لجميع تصريحات المكلفين 
 .بالضريبة دون استثناء
 موافق 1,031 3,72
 SPSSمن إعداد الباحثين استنادا إلى مخرجات االستبيان وبرنامج  المصدر: 
 الموافقة العام لعينة الدراسة يتمركز حول االتجاهمن خالل النتائج المبينة في الجدول نالحظ أن 
على أن تطبيق التصريح اإللكتروني يعزز من إيجابيات الرقابة الشكلية التي تقوم بها إدارة 
ميع الضرائب وهذا من خالل أن تطبيق النظام التصريح اإللكتروني يقوم بالرقابة الشكلية لج
ومن خالل العبارات التي كانت جميعها موافقة إال  المكلفين نيابة عن عمل أعوان اإلدارة الجبائية
  . واحدة منها فاتصفت بالحياد
 وهي موضحة في الجدول التالي: : المحور الثاني  لعباراتالعام  االتجاه. 2.4
 5 جدول
 "الشكليةالجبائية سلبيات الرقابة  من حيث القضاء علىالتصريح اإللكتروني "عبارات 
 التجاها المعياري  االنحراف المتوسط  العبارات 
التصريح اإللكتروني آلية جديدة بات ولوجها سهال على المكلف 
 موافق 1,074 4,10 عليه واجبةلتسديد مختلف الضرائب والرسوم ال
الضرورية قبل في ظل التصريح اإللكتروني يتم ملـء جميع الخانات 
 موافق بشدة 0,77 4,26 الموافقة والتصديق عليه.
 موافق بشدة 0,875 4,36 توفِّير الوقت والتنّقل في ظل التصريح اإللكتروني يتم 
ثمة منافع جّمة سيحصدها المكلفون عموما من جراء انتهاج آليات 
 موافق 1,044 3,82 التصريح االلكتروني
ف اإللكتروني يتميز بتوافره طوال ايام االسبوع بما فيها مختلالتصريح 
 موافق 0,857 4,14 .العطل الدينية، الوطنية ...إلخ
في ظل التصريح اإللكتروني يمكن للمكلف بعد حصوله على رقم 
التعريف االلكتروني، االطالع على كل الضرائب المتوجبة عليه، 
 ا.سابقوالتصاريح الضريبية التي تقدم بها 
 موافق 0,918 4,12
في ظل التصريح اإللكتروني يمكن تصفح الديون الجبائية العامة إلى 
 موافق 1,232 3,56 جانب تصفح وتعديل المعلومات الشخصية إذا اقتضت الضرورة ذلك
 موافق 1,078 4,02 في ظل التصريح اإللكتروني يمكن تصفح رزنامة االلتزامات الجبائية
اإللكتروني ي مكن اإلدارة الجباية بـتحسين فعاليتها التصريح 
 موافق 1,114 4,06 ،وتحصيالتها الجبائية وتحسين عالقتها بالملزمين بالضريبة
التصريح اإللكتروني يسمح بتوحيد اإلجراءات والتبادالت مع الملزم 
 موافق بشدة 0,840 4,22 .بالضريبة وتبسيطها 
بضمان شفافية اكبر ومكافحة امثل التصريح اإللكتروني يسمح 
 موافق 1,291 3,92 للرشوة والفساد وتخفيف العبء على األعوان الجبائيين
 موافق 0,746 4,12 التصريح اإللكتروني يضفي السرية والخصوصية لمعلومات المكلفين 
التصريح اإللكتروني يسمح بحفظ جميع التصريحات مما يقضي على 
 موافق 0,974 4,10 التصريحات الورقية.مشكلة ضياع 
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توفير مبلغ ضخمة كانت مخصصة التصريح اإللكتروني يسمح ب
 موافق بشدة 0,953 4,30 تخزين وتوزيع التصريحات الجبائية الورقية . ،لطبع
 SPSSمن إعداد الباحثين استنادا إلى مخرجات االستبيان وبرنامج  المصدر: 
العام لعينة الدراسة يتمركز بين الموافقة  االتجاهمن خالل النتائج المبينة في الجدول نالحظ أن 
والموافقة بشدة على أن تطبيق نظام التصريح اإللكتروني يقضي على سلبيات الرقابة الشكلية 
أثناء بحيث أن التصريح اإللكتروني يسمح بالقيام بعملية الرقابة الشكلية ولكن بدون وجود سلبيات 
 هذه العملية.
أردنا في هذا العنصر التطرق لنتيجة االستبيان من  وللدراسة ككل:االتجاه العام للمحورين . 3.4
بجمع كل العبارات حسب محاورها وقد  ،خالل ذكر النتائج العامة التجاهات واجابات أفراد العينة
ات التي تتسم بها يخلصنا إلى أنه تم االتفاق على أن التصريح اإللكتروني يعزز ويقوي اإليجاب
وفي نفس الوقت نالحظ أن العينة قد إتفقت بمتوسط  3,75ك بمتوسط فاق وذل ،الرقابة الشكلية
على أن التصريح اإللكتروني يقضي ويزيل بنسبة كبيرة على المساوئ واألخطاء  4,07فاق قيمة 
، وفي األخير يمكن جمع المحورين مع %80الناتجة عن الرقابة الشكلية وذلك بنسبة أكبر من 
مفادها أن التصريح االلكتروني سيحل محل  3,93نهائية بمتوسط فاق بعض للخروج بنتيجة 
 الرقابة الشكلية حسب ما هو متوقع من طرف عينة الدراسة المجيبة.
 6جدول 
 االتجاه العام لمحاور الدراسة
 اإلتجاه اإلنحراف المعياري  المتوسط  المحاور 
 موافق  0.73002 3.7518 الشكليةالتصريح اإللكتروني يعزز من ايجابيات الرقابة 
 موافق  0.64460 4.0786 التصريح اإللكتروني يقضي على سلبيات الرقابة الشكلية
 موافق  0.65907 3.9392 الرقابة الشكليةفي التصريح اإللكتروني تأثير 
 SPSSمن إعداد الباحثين استنادا إلى مخرجات االستبيان وبرنامج  المصدر: 
 الخاتمة: 
الشكلية الجبائية عن الرقابة  تغنينسس تطبيق نظام التصريح اإللكترونيه بأنفي األخير تبين لنا 
 ألن التصريح اإللكتروني في حد ذاته يقوم بهذه العملية وبطريقة فعالة من خالل:
التصــريح اإللكتروني يضــفي على معلومات تصــريحات المكلفين الدقة والجودة وذلك من أول  •
 عن مراقبة التصريحات من حيث الشكل في كل مرة؛  االستغناءفتح حساب للمكلف وبالتالي 
كما أنه في ظل التصـــــــــــريحات اإللكترونية ســـــــــــتنعدم األخطاء المادية التي هي جوهر عملية  •
كلية ألنه يتم ملء جميع الخانات وتفادي تكرار ملء المعلومات الشـــــخصـــــية الـشــــ  الجبائية الرقابة
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 للمكلف في كل مرة؛ 
من خالل التصريح اإللكتروني يمكن إنشاء بنك معلومات خاص بالمكلفين يسمح الولوج إليها  •
 كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
ية نيابة عن آلالتصـــــــريح اإللكتروني يســـــــاعد على حصـــــــر وانتقاء المعلومات المهمة بطريقة  •
ء بدال من ضياع بعضها خالل إجراء استثنايراقب جميع التصريحات دون و  عمل الرقابة الشكلية
 الرقابة الشكلية؛ 
التصـــــــريح اإللكتروني متوفر طيلة أيام األســـــــبوع وكل ســـــــاعات اليوم مما يخفف العبء على  •
خالل ساعات وأيام العمل في من مراقبة التصريحات من حيث الشكل  أعوان إدارة الضرائب بدال
حتى بالنســـبة للمكلف يصـــرح إلكترونيا أحســـن من نســـيان بعض المعلومات التي ، األســـبوع فقط
 توجب عليه التنقل إلى إدارة الضرائب مرة أخرى؛ 
 في ظل التصريح اإللكتروني يتم توفير مبالغ ضخمة كانت مخصصة للتصريحات الورقية؛  •
 شفافية أكبر وعدالة تامة مع المكلفين بالضريبة؛  التصريح اإللكتروني يسمح بضمان •
مما يقضــي على مشــكلة ضــياع  آلياالتصــريح اإللكتروني يســمح بحفظ وتأشــير التصــريحات  •
 التصريحات الورقية أو عدم تأشيرها بسبب العدد الكبير لتصريحات المكلفين؛ 
ــتغناءلي التصــــريح اإللكتروني يقوم بعمل الرقابة الشــــكلية بطريقة فعالة وبالتا • عن الرقابة  االســ
 الشكلية التي يقوم بها أعوان إدارة الضرائب. الجبائية 
ف العبء على أعوان إدارة الضرائب بالقضاء خفيتطبيق نظام التصريح اإللكتروني إن  : لتوصياتا
الجبائية على مستوى كافة المصالح تعميم هذه التجربة نوصي ب منهو الشكلية،  الجبائية على الرقابة
االلكتروني التي  لى تفعيل عملية الدفعإضافة إ ، المعنية ) المراكز والمراكز الجوارية للضرائب (
بإطالق أنظمة إلكترونية أخرى نه أكما  ، ر من طرف المكلفين بالضريبةكبأستلقى استحسان 
حاسبة في م قيتحقت مكن من عملية السيخفف العبء على مفتشي الضرائب وذلك بوضع برامج 
يضمن سرعة اإلنجاز ودقة الحساب ورفع  إلكتروني محاسبي نظام تحقيق بغية تبنيالمكلفين 
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